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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel suku bunga pasar
uang, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap velositas uang. Model analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model
(VECM) menggunakan data kuartalan dari tahun 1997:01 sampai tahun 2016:04.
Hasil penelitian dengan uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka
panjang antarvariabel. Hasil uji kausalitas memperlihatkan hubungan satu arah
antara suku bunga pasar uang, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan velositas
uang. Hasil estimasi Vector Error Correction Model  (VECM) menunjukkan
bahwa velositas uang signifikan secara positif dipengaruhi oleh suku bunga pasar
uang 1 dan 2 periode sebelumnya, signifikan secara negatif dipengaruhi oleh
inflasi 1 dan 2 periode sebelumnya dan signifikan  secara negatif dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi 2 periode sebelumnya. 
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